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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt atas rahmat-Nya sehingga 
penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan KKN Reguler periode  LXV, 
Unit I.A.3 di Desa Waru. Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa 
Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s.d. 21 Februari 2018 dengan  
baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan sebagai penyelenggaran KKN. 
 Kesuksesan dan kelancaran  pelaksanaan program kerja dalam KKN Unit 
I.A.3 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang 
dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara moril maupun material. 
Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang 
memberikan bantuan maupun dukungan sehingga seluruh kegiatan KKN Reguler 
Unit I.A.3 di desa Waru, Kecamatan Baki  dapat terlaksana dengan baik. Dengan 
penuh rasa hormat kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak H. Wardoyo Wijaya, S.H., M.H. selaku Bupati Kabupaten 
Sukoharjo yang telah membantu dalam  kelancaran pelaksanaan KKN 
Reguler UAD periode LXV 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah mendukung program KKN Reguler UAD 
periode LXV sehingga berjalan dengan lancar, 
3. Bapak Wiwaha Aji Santosa., S.Pd. selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten  Sukoharjo yang telah membimbing seluruh 
iv 
mahasiswa KKN Reguler UAD periode LXV di desa Waru, Baki, 
Sukoharjo.b  
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM), Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani., M.Hum. selaku 
Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata ,beserta Tim Task Force  KKN yang 
telah membantu kami dalam menjalankan tugas KKN Universitas Ahmad 
Dahlan, 
5. Bapak Taufik Hidayat, S.Sos, M.Si. selaku Camat Baki, Sukoharjo beserta 
jajarannya yang bersedia menerima kami dan membimbing kami serta 
informasi  yang diberikan selama melaksanakan KKN di Kecamatan Baki. 
6. Bapak Pardijo selaku Kepala Desa Waru beserta jajarannya yang telah 
memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung. 
7. Bapak Drs. H. Ahyar Anas, S.H., M.M. selaku Ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Kecamatan Baki beserta jajaranya yang telah 
membimbing seluruh mahasiswa KKN Reguler UAD periode LXV di desa 
Waru, Baki, Sukoharjo. 
8. Ibu Sumiatun, S.Pd. selaku Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan 
Baki beserta jajaranya yang telah membimbing seluruh mahasiswa KKN 
Reguler UAD periode LXV di desa Waru, Baki, Sukoharjo. 
9. Bapak Hendra Darmawan, S.Pd., M.A. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan, yang telah banyak membantu dan membina selama dan sesudah 
kami melaksanakan KKN.  
v 
10. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan program kerja ini, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu 
persatu. Kami mengucapkan terimakasih atas semua partisipasinya.  
 Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala 
kekurangan dan kehilafan kami selama menjalani kegiatan KKN. Harapan kami 
semoga dengan program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal masa 
depan dan sangat memberi manfaat.  
 Kami menyadari, bahwa penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun dan berguna dalam perbaikan kami di masa yang akan 
datang dan para pembaca sekalian.  
 Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita dan 
memberikan  pahala yang layak dapat dibanggakan sampai akhir nanti. Amin. 
                               Yogyakarta, 27 Februari 2018 
Ketua Unit I.A.3 
 
Muhammad Zona Gufiralla 
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